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ɋȺ ɈɉɅȿɇɐȺ ɄɅɂɄɇɍ ȼɂɅȺ 
– ɌɊȺȾɂɐɂɈɇȺɅɇȿ ɉȿɋɆȿ – 
ɉɪɢɪɟɞɢɥɚ ȳɟɥɟɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 
ɄɍȾ „Ɉɩɥɟɧɚɰ“, Ɍɨɩɨɥɚ, 2007. 
ɉɨɫɥɟɞʃɢɯ ɩɟɬɧɚɟɫɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɚɬɢɦɨ ɜɟɥɢɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ 
ɝɪɚɞɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɟɨɫɤɨɝ ɜɨɤɚɥɧɨɝ 
ɢɡɪɚɡɚ. Ɉɧɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ 
ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɦɚʁɭ ɭɡɨɪ ɭ ɫɟɨ-
ɫɤɢɦ ɩɟɜɚɱɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɚɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɩɨɩɭɥɚɪɧɢʁɢɯ 
ɫɪɩɫɤɢɯ ɩɟɫɚɦɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɬɚɤɜɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ʁɟ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜʂɚ ɩɪɟɫɟɤ ɪɚɞɚ ɠɟɧɫɤɟ ɩɟɜɚɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɄɍȾ-ɚ „Ɉɩɥɟɧɚɰ“ ɢɡ Ɍɨ-
ɩɨɥɟ. Ƚɪɭɩɭ ɱɢɧɟ ɞɟɜɨʁɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɟɨ ɢɝɪɚɱɤɨɝ ɚɧɫɚɦɛɥɚ, ɚɥɢ ɢɫɬɨ-
ɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɢ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɟɜɚʃɚ. ɉɨɱɟ-
ɥɟ ɫɭ ɫɚ ɪɚɞɨɦ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɯ 
ɱɥɚɧɢɰɚ, Ⱥɧɟ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ, ɢ ɫɜɟɫɪɞɧɨɦ ɩɨɞɪɲɤɨɦ ɬɚɞɚɲʃɟɝ ɤɨɪɟɨ-
ɝɪɚɮɚ, ɟɬɧɨɥɨɝɚ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚ. ȵɢɯɨɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɨ-
ɱɢɜɚ ɧɚ ɧɨɜɢʁɢɦ ɦɭɡɢɱɤɢɦ ɠɚɧɪɨɜɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚ 
ɦɭɡɢɤɚ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɚɥɢ ɫɭ ɧɚɤɥɨʃɟɧɟ ɢ ɩɟɫɦɚɦɚ 
ɭ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɩɟɜɚɱɚ. Ɍɚɤɨ ʁɟ 
ɫɚɞɪɠɚʁ ɞɢɫɤɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɨ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɫɚɦɢɯ ɱɥɚɧɢɰɚ ɝɪɭɩɟ ɤɨ-
ʁɟ ʁɟ ɜɟɲɬɨ ɭɫɦɟɪɢɥɚ ɟɬɧɨɦɭɡɢɤɨɥɨɝ ȳɟɥɟɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ. Ɉɧɚ ʁɟ ɫɜɨʁɚ 
ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɟɬɧɨɦɭɡɢɤɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɨɫɜɟɬɢ-
ɥɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɦɭɡɢɱɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɒɭɦɚɞɢʁɟ, ɬɟ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɭ ɪɚ-
ɞɭ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦ ɩɟɜɚɱɢɦɚ ɢɡ ɄɍȾ-ɚ „Ɉɩɥɟɧɚɰ“ ɛɢɨ ɢɞɟɚɥɚɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ 
ɞɟɜɨʁɤɚɦɚ ɢɡ Ɍɨɩɨɥɟ ɩɪɟɧɟɫɟ ɫɜɨʁɟ ɛɨɝɚɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ. 
ɇɚɡɢɜ ɞɢɫɤɚ ɋɚ Ɉɩɥɟɧɰɚ ɤɥɢɤɧɭ ɜɢɥɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɨ ʁɟ ɢɡ ɢɫɬɨɢɦɟ-
ɧɟ ɧɭɦɟɪɟ ɤɨʁɚ ɧɚɫ ɭɜɨɞɢ ɭ ɛɨɝɚɬ ɚɤɭɫɬɢɱɤɢ ɫɜɟɬ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɝ ɦɭɡɢɱ-
ɤɨɝ ɢ ɩɨɟɬɫɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɫɤɚɡɚɧɨɝ ɤɪɨɡ 24 ɩɟɫɦɟ. ɉɪɜɚ ɩɟɫɦɚ ʁɟ ɢɫɬɚ 
ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɧɚ ɞɢɫɤɭ ɒɬɚ ɫɟ ɱɭʁɟ ɤɪɨɡ ɝɨɪɭ ɡɟɥɟɧɭ ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɢɦ-
ɛɨɥɢɱɧɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɦɥɚɞɢ ɩɟɜɚɱɢ ɢɡ Ɍɨɩɨɥɟ, ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ, ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜʂɚʁɭ ɧɚɫɬɚɜʂɚɱɟ ɜɨɤɚɥɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɫɜɨɝ ɤɪɚʁɚ. ɉɪɟɦɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɦ 
ɩɨɪɟɤɥɭ ɡɜɭɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɚ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɚ ɦɨɠɟɦɨ ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ ɞɜɟ 
ɜɟɥɢɤɟ ɝɪɭɩɟ. ɇɚʁɛɪɨʁɧɢʁɟ ɫɭ ɩɟɫɦɟ ɢɡ ɒɭɦɚɞɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɤɨɥɢɧɟ 
Ɍɨɩɨɥɟ – ɨɛɥɚɫɬɢ ȳɚɫɟɧɢɰɟ ɢ Ƚɪɭɠɟ. ɍ ɞɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ ɩɟɫɚɦɚ ɫɩɚɞɚʁɭ 
ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɟɜɚʃɚ ɢɡ Ȼɨɫɧɟ, ɢɫɬɨɱɧɟ ɢ ʁɭɠɧɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɫɚ Ʉɨ-
ɫɨɜɚ. Ɍɨ ɫɭ ɩɟɫɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɦɟɥɨɞɢʁɫɤɨɦ ɢɥɢ ɢɡɜɨɻɚɱɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ 
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɟɜɚɱɟ ɠɟʂɧɟ ɧɨɜɢɯ ɢɡɚɡɨɜɚ. 
ɉɟɫɦɟ ɢɡ ɒɭɦɚɞɢʁɟ, ʃɢɯ ɲɟɫɧɚɟɫɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɟɫɟɤ ɜɨɤɚɥ-
ɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɏɟɬɟɪɨɝɟɧɚ ɠɚɧɪɨɜɫɤɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɨɫɬ ɨɱɢ-
ɬɚɜɚ ɫɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɲʄɭ ɩɟɫɚɦɚ ɩɨɩɭɬ ɫɜɚɞɛɟɧɢɯ, ɠɟɬɟɥɚɱɤɢɯ, ɱɨɛɚɧ-
ɫɤɢɯ, ʂɭɛɚɜɧɢɯ ɢ ɞɪ. Ɉɧɟ ɫɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɜɨɤɚɥɧɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ ɨɦɨɝɭʄɢɥɟ 
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ɦɥɚɞɢɦ ɩɟɜɚɱɢɦɚ ɞɚ ɩɨɤɚɠɭ ɚɮɢɧɢɬɟɬ ɢ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚɪɢʁɢɦ ɫɟɨɫɤɢɦ ɩɟ-
ɫɦɚɦɚ „ɧɚ ɝɥɚɫ“, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɢʁɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ „ɧɚ ɛɚɫ“. Ⱦɟɜɨʁɤɟ ɢɡ 
ɄɍȾ-ɚ „Ɉɩɥɟɧɚɰ“ ɜɟɲɬɨ ɜɥɚɞɚʁɭ ɢ ɬɡɜ. „ɯɢɛɪɢɞɧɢɦ“ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɬʁ. 
ɩɟɫɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɢ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɢ ɧɨɜɢʁɟɝ ɩɟɜɚɱɤɨɝ ɫɬɢɥɚ. 
Ɉɧɨ ɭ ɱɟɦɭ ɠɟɧɫɤɚ ɩɟɜɚɱɤɚ ɝɪɭɩɚ ɄɍȾ-ɚ „Ɉɩɥɟɧɚɰ“ ɩɥɟɧɢ ʁɟɫɬɟ ɪɚ-
ɮɢɧɢɪɚɧɢ ɬɨɧɫɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɭ ɨɛɪɟɞɧɢɦ ɩɟɫɦɚɦɚ „ɧɚ ɝɥɚɫ“ (ɩɨɫɟɛ-
ɧɨ ɫɜɚɞɛɟɧɢɦ ɢ ɠɟɬɟɥɚɱɤɢɦ). ɉɪɟɩɥɢɬɚʃɟ ɝɥɚɫɨɜɚ ɤɪɨɡ ɧɚɢɡɦɟɧɢɱ-
ɧɨ „ɩɪɟɞɢɫɚʃɟ“ ɩɟɜɚɱɚ ɢ „ɫɥɢɜɟɧɨ“ ɫɬɚɩɚʃɟ ɭɤɪɚɫɚ ɭ ɦɟɥɨɞɢʁɫɤɭ 
ɨɫɧɨɜɭ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɡɪɟɥɨɫɬ ɭ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɦɭɡɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɟ ɧɚɩɟɜɚ. Ɉɜɚɤɜɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɩɟɜɚɱɤɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭ-
ɬɨ ʁɟ ɨɫɥɚʃɚʃɟɦ ɧɚ ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɫɧɢɦɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢ ɧɚʁɛɨʂɢ ɢɡɜɨɪ ɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɩɨɞɭɱɚɜɚʃɚ ɜɟɲɬɢɧɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɟɜɚʃɚ. 
ɉɟɫɦɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɢɫɬɨɱɧɟ ɋɪɛɢʁɟ, ȼɪɚʃɚ, 
Ʉɨɫɨɜɚ, ɢ Ȼɨɫɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɫɜɨʁɢɦ ɬɢɩɢɱɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ. Ɉɧɟ 
ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ ɠɟʂɢ ɞɟɜɨʁɚɤɚ ɢɡ Ɍɨɩɨɥɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɭɲɚʁɭ ɭ ɩɟɜɚʃɭ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɚ 
ɤɨʁɢ, ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ, ɞɨɧɨɫɢ ʁɟɞɚɧ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɜɟɬ, ɚɥɢ ɝɨɜɨɪɢ 
ɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨʁ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɜɨɤɚɥɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɭ 
ɫɜɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɤɪɚʁɟɜɢɦɚ. Ɍɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɜɢɫɨɤɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ɨɫɟʄɚʁ ɡɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɨɤɚɥɧɟ ɞɢʁɚɥɟɤɬɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɲɟ ɩɟɜɚɱɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ.  
 Ⱦɜɟ ɩɟɫɦɟ ɫɭ ɧɚɭɱɟɧɟ ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɋɜɟɬɥɚɧɟ ɋɬɟɜɢʄ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɦɚ ɭɧɚɡɚɞ ɭɡɨɪ ɦɥɚɞɢɦ ɩɟɜɚɱɢɦɚ. ɉɪɢɦɟɪ ɋɟɞɚɦ ɫɚɬɢ 
ɭɞɚɪɚ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ʁɟ ɫɧɢɦʂɟɧ ɭ ɞɜɨɝɥɚɫɧɨɦ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɩɪɟɦɚ ɭɩɭɬ-
ɫɬɜɢɦɚ ɫɚɦɟ ɋɜɟɬɥɚɧɟ ɋɬɟɜɢʄ. Ⱦɨɛɪɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɝɪɭɩɚ ɧɢʁɟ ɩɨɜɟɥɚ ɦɨ-
ɞɟɪɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚ ɚɪɚɧɠɢɪɚʃɚ ɢ ɞɜɨɝɥɚɫɧɨɝ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɩɟɫɚɦɚ ɢɡ 
ʁɭɠɧɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɬɪɚɧɨ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɦ ɦɭɡɢɱɤɨɦ ʁɟɡɢ-
ɤɭ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɟɫɦɚ ɢɡ ȼɪɚʃɚ ɒɟɬɧɚɥɚ ɫɟ ɤɭɡɭɦ ɋɬɚɧɚ ɢ ɩɟɫɦɚ 
ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɇɟ ɩɥɚɱɢ, ɋɬɚɧɨ, ɦɨɪɢ, ɧɟ ɠɚɥɢ ɨɬɩɟɜɚɧɟ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ, ɫɚ 
ɫɬɢɥɫɤɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ. Ɍɨ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɡɚɫɥɭɝɚ ȳɟɥɟɧɟ 
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɥɚ ɞɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɫɜɚɤɟ ɩɟɫɦɟ ɧɚ ɞɢɫɤɭ ɛɭɞɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɜɟɪɧɨ ɜɨɤɚɥɧɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɤɪɚʁɚ ɢɡ ɤɨɝ ʁɟ ɧɚɩɟɜ.  
ɉɨɫɟɛɧɭ ɚɤɭɫɬɢɱɤɭ ɛɨʁɭ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɭ ɞɚʁɭ ɧɚɩɟɜɢ ɢɡ ɞɢɧɚɪɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɟɥɚ. Ɇɟɻɭ ɩɟɫɦɚɦɚ ɢɡ Ȼɨɫɧɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚ ɩɪɢɦɟɪ ɉʁɟɜɚ 
ɥɨɥɚ, ɨɞʁɟɤɭʁɟ ɝɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɬɚɱɧɨ ɨɬɩɟɜɚɧɢɦ ɭɫɤɢɦ ɬɨɧɫɤɢɦ 
ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɭ ɦɟɥɨɞɢʁɢ ɩɪɜɨɝ ɝɥɚɫɚ ɩɟɫɦɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɡɚ ɩɟɜɚɱɟ ɦɥɚ-
ɻɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ. ɇɚɩɟɜ Ɉʁ, ɞʁɟɜɨʁɤɨ ɞɪɚɝɚ ɞɭɲɨ ɦɨʁɚ ɪɟɬɤɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɱɭɬɢ 
ɧɚ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɢɦɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ ɚɧɬɢɮɨɧɨɝ ɩɟɜɚ-
ʃɚ ɭɡ ɢɝɪɭ ɭ ɩɪɟɞɟɥɭ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɟ Ȼɨɫɧɟ. ɇɟɨɛɢɱɧɨɫɬ ɨɜɟ ɩɟɫɦɟ 
ɱɢɧɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɬɟɦɩɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɨɞ ɥɚɝɚɧɨɝ ɞɨ ɜɟɨɦɚ ɛɪɡɨɝ ɢɡɜɨɻɟ-
ʃɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ ɩɪɚɬɢɥɨ ɢɝɪɭ ɢ ɧɚɬɩɟɜɚɜɚʃɟ ɞɜɟ ɩɟɜɚɱɤɟ ɝɪɭɩɟ.  
ɍʁɟɞɧɚɱɟɧ ɡɜɭɱɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɝɪɭɩɟ ɄɍȾ-ɚ „Ɉɩɥɟɧɚɰ“ ɤɪɚɫɟ 
ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɧɚɠɧɢ ɝɥɚɫɨɜɢ ɫɥɢɜɟɧɢ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɛɨʁɭ. ɍɩɟɜɚɧɨɫɬ ɝɪɭ-
ɩɟ ɜɢɞɢ ɫɟ ɤɪɨɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɜɭɱɧɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɱɢɬɚɜɨɝ ɚɧɫɚɦɛɥɚ 
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ɩɪɢ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɩɟɫɚɦɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɩɟɰɢ-
ɮɢɱɧɨɫɬ ɜɨɤɚɥɧɨɝ ɢɡɪɚɡɚ ɢɫɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɨɞɟʄɢɯ 
ɝɥɚɫɨɜɚ ɲɬɨ ɡɜɭɱɧɭ ɫɥɢɤɭ ɱɢɧɢ ɡɚɧɢɦʂɢɜɢʁɨɦ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɟɜɨʁɤɟ ɤɨʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɢɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟ: Ɍɚʃɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ, Ɇɚʁɚ ɋɬɚʃɟɜɢʄ ɢ ȳɟɥɟɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ. 
ɉɨɪɟɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɪɚɞɚ ɫɚ ɝɪɭɩɨɦ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɢ ɭɜɟɠɛɚɜɚʃɭ 
ɩɟɫɚɦɚ, ȳɟɥɟɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ʁɟ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɫɜɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟ ɤɨʁɢ 
ɩɪɚɬɟ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɟ. Ɍɨ ɫɭ ɫɬɪɭɱɧɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ ɩɨɪɟɤɥɨ ɩɪɢɦɟɪɚ. ɐɟɥɨɤɭɩɚɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ 
ȳɟɥɟɧɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɝɪɭɩɟ ɢ ɨɩɪɟɦɢ ɞɢɫɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɜɪɟɞɚɧ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ ɩɨʂɭ ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɟɜɚʃɚ, ɭɫɩɨ-
ɫɬɚɜʂɚʃɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɚ ɜɨɤɚɥɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɒɭɦɚɞɢʁɟ ɢ ɜɪɟɞɚɧ ɞɨɩɪɢ-
ɧɨɫ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɚɩɥɢɤɚɬɢɜɧɟ ɟɬɧɨɦɭɡɢɤɨɥɨɝɢʁɟ. 
Ɋɟɩɟɪɬɨɚɪ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɭ ɋɚ Ɉɩɥɟɧɰɚ ɤɥɢɤɧɭ 
ɜɢɥɚ ɱɢɧɟ ɡɚɯɬɟɜɧɢ ɟɝɡɚɦɩɥɚɪɢ ɫɥɨʁɟɜɢɬɟ ɦɭɡɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɫɥɨ-
ɠɟɧɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟ. ɂɦɩɨɧɭʁɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ 
ɦɭɡɢɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɭɡ ɞɚɧɚɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɭ ɦɭɡɢɱɤɭ ɪɚɞɨɡɧɚɥɨɫɬ ɢɫɤɚɡɚɧɭ 
ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɨɦ ɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɧɚɩɟɜɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɟɫɦɟ 
ɞɟɜɨʁɚɤɚ ɢɡ Ɍɨɩɨɥɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɩɪɟɞ ɧɚɦɚ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɩɟɜɚɱɢ ɠɟʂ-
ɧɢ ɧɨɜɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ ɢ ɩɪɢɜɪɠɟɧɢ ɚɭɬɨɯɬɨɧɨɦ ɜɨɤɚɥɧɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ. Ɉɧɟ 
ʄɟ ɬɟɤ ɨɬɤɪɢɜɚɬɢ ɛɨɝɚɬɟ ɦɭɡɢɱɤɟ ɞɢʁɚɥɟɤɬɟ ɫɪɩɫɤɟ ɩɟɜɚɱɤɟ ɩɪɚɤɫɟ, ɚ 
ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ȳɟɥɟɧɨɦ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɫɬɟʄɢ ʄɟ ɩɪɚɜɭ ɫɥɢɤɭ ɢ ɞɨɠɢɜʂɚʁ 
ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɟɫɦɟ. 
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